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?????? ??? ????? ?????????
?? ????????
??? ???? ??? ????
? ????
? Accrington City Guild of Help ?
? Ashburton Guild of Help
? Barnsley Gui;ld of Help ????/??
? Belfast Christian Civic Union ?
? Bilston Guild of Help
? City of Birmingham Aid Society ? ???? Dec ??? ???
? Bishop Aucland League of Help ? ???? Dec
? Bolton City Guild of Help ? ???? Nov ???
? Bradford City Guild of Help ? ???? Sep ???
?? Bristol Guild of Help ? ???? Jan ??
?? ?????????????????? ???
?? ?Bristol Civic League of Personal Service? ? ????
?? Borough of Burnley Guild of Help ? ???? Jan
?? Burnley Guild of Help
?? Caenarvon ????
?? Charlbury Guild of Help
?? Chester Guild of Help
?? Chesterfield Civic Guild ?Chesterfield Guild of Help? ? ???? ??
?? Croydon Guild of Help ? ???? Jan ???
?? Derby Guild of Help
?? Dewsbury Guild of Help
?? Dudley Guild of Help ???? Nov
?? Dunfirmline Civic Guild ? ????/????
?? Egerton, Eagley, Dunscar, and District Social Help Society ? Jan ???? Jan ??
?Egerton Guild of Help? ?
?? Eccles Civic Guild of Help ? ???? ???
?? Exeter City Guild of Help ? ????
?? Farnworth City Guild of Help ? ???? Feb ???
?Farnworth, Kearsley, and Little Hulton Guild of Help? ?
?? Friern Barnet and New Southgate
?? Gloucester Guild of Help after ????
?? Halifax Citizens’ Guild of Help ? ???? Dec ???
?? Hampstead Council of Social Welfare
?? Harrow Guild of Help ????
?? Harrogate Citizens’ Guild of Help ? ???? Oct ??
?? Harrow Guild of Help ???? ??
?? Hastings Central Aid Committtee
?? Heckmondwyke Guild of Help ????
?? Huddersfield Guild of Help ? ????
?? Ilkley Guild of Help ? ????
?? Ipswich ?
?? Jarrow Guild of Help ????
?? Kearsley and Little Hutton Guild of Help ?Bolton? before ????
?? Kidderminster Guild of Help
?? Leeds Guild of Help
?? Leeds ?Armley? Guild of Help ???? ????
?? Leicester Citizen’s Aid Society ?
?? Leigh ? ????
?? Letchworth Guild of Help ? ???? June ??
?? Lewisham Guild of Help ????
?? Lincoln ? ????
?? Liverpool Central Relief and Charity Organisation Society ? ???? ???
?? Liverool Council of Voluntary Aid
?? London Guilds of Help Society ? ????
?? Loughborough Guild of Help
?? Luton Guild of Help after ????
?? Manchester City League of Help ? ???? Sep ???
?? Middlesborough Guild of Help ???? April
?? Morley Guild of Help
?? Newcastle-upon-Tyne Guild of Help
?? Newport I. of Guild of Help ? ???? Nov ??
?? Ossett Guild of Help
?? Peterborough City Guild of Help ? ???? Oct ???
?? Plymouth Civic Guild of Help ? ???? Sep ???
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?????? ??? ????? ?????????
?? Ramsgate Central Help Committee
?? Reading Guild of Help ???? Nov-???? April
?? Sale and Ashton-on-Mersey ????
?? Salford Guild of Help ????
?? Scarborough Guild of Help
?? Sheffield City Guild of Help ? ???? June ????
?? Skipton Guiild of Help
?? Southend Guild of Help
?? Sowerby Bridge
?? St. Albans Guild of Help
?? Stafford Guild of Help
?? Stockton Guild of Help after ????
?? Sunderland Civic and Social League ? ???? Dec ???
?? ?Swinton Civic Guild of Help? ? ????
Swindon and Pendlebury Guild of Help
?? Tiverton Guild of Help
?? Wakefield Guild of Help ????
?? Wallasey Civic Guild of Help ? ???? Feb ???
?? Warrington Citizen’s Guild of Help ???? Dec
?? Whitley Bay and District Guild of Help ????
?? Wimbledon Guild of Help ? ???? ???
?? Wrexham Guild of Help after ????
???? National Conference on Guilds of Help, held at Bradford, February 25, 1908, the British Institute of Social Service, ????.
‘table of questions’ ; Keith Laybourn, The Guild of Help and the Edwardian Philanthropy : the Guild of Help, Voluntary Work and the
State, 1904 1919, pp. ??? ??? ; Report of Guild of Help in England by G. R. Snowden, pp. ?? ?? ?????
????????????????????
??????? ?????????????? G. R. ?
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?? ?????????? ?Charity Organisation Soci-











?????? ??????? ?local patriotism??? ?














???? ???? ????????? ???????
???????????? ??????????????
???? ?William Rathbone? ??????? ????
?????????????? ?Liverpool Central
Relief and Charity Organisation?? ??????????
????????? ??????? ???????? ?
????????????????????????
???????????? ???? ?????????
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???????? ???????? ?Farmworth? ???
???? ????? ?Eccles? ??????? ???
??? ?Middlesborough? ??????? ???????
???? ????? ?Harrogate? ??????? ??
?????????????????????????
?? ????????? ????????????
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????? ??? ?? ??????? ??????
??????? ??? ??? ?,???????? ?????
???? National Conference on Guilds of Help, held at Bradford, February 25, 1908, the British Institute of
Social Service, ????. ‘table of questions’ ; Keith Laybourn, The Guild of Help and the Edwardian
Philanthropy : the Guild of Help, Voluntary Work and the State, 1904 1919, pp. ??? ??? ; Report of Guild of
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?? ???????? ?????? ?????????
???? ??? ????????? ????????
??????????????? ? ????
?????????? ????? ??????? ??????
???????? ??? ??? ???????? ????
???? ?????????? ??????????
??? ??? ???????? ?????? ??????
?? ????????????? ?????? Jane
Lewis, ‘The Boundary Between Voluntary and Statutory
Social Service in the Late Nineteenth and Early Twenti-
eth Centuries’, Historical Journal, ?? ?, ????, pp. ??? 
??? ; Michael J. Moore, ‘Social Work and Social Welfare:
The Organization of Philanthropic Resources in Britain,
???? ????’, Journal of British Studies, ?? ?, ????, pp.
?? ??? ???? ??? ????????? ??????
????????? ???????????????
??? ????????????? ????????
???????????? ?Elizabeth Macadam, The
New Philanthropy : A Study of the Relations between the
Statutory and Voluntary Social Service, London : George
Allen and Unwin, ??????
?? ????? ??????? ?????????
??? ????? ?????? ????? ?????




?? Keith Laybourn, The Guild of Help and the Edwardian
Philanthropy : the Guild of Help, Voluntary Work and the
State, 1904 1919, Dyed : The Edwin Mellen Press, ???? ;
do., ‘The Guild of Help and the Community Response to
Poverty ???? c. ????’, in K. Laybourn ?ed.?, Social Con-
ditions, Status and Community, 1860 1920, Stroud :
Sutton Publishing, ???? ; F. Cushlow, ‘Guilded Help?’, in
ibid., ????.
?? Michael Cahill and Tony Jowitt, ‘The New Philan-
thropy : The Emergence of the Bradford City Guild of
Help’, Journal of Social Policy, ? ?, ????, pp. ??? ?? ;
M. J. Moore, op. cit., pp.
?? Julie Sutter, Britain’s Next Campaign, London : R.
Brimley Johnson, ?rd ed., ????.
?? K. Laybourn, op. cit. ??????, p. ?.
?? National Conference on Guilds of Help, held at Bradford,
February 25, 1908, the British Institute of Social Service,
????.
?? Help, ? ?, Nov. ????.
??? Report to the President of the Local Government Board of
on Guilds of Help in England, by G. R. Snowden, Assis-
tant-General Inspector ?Cd. ?????, ????, p. ?.
??? Snowden Report, ????, p. ?.
??? Snowden Report, ????, p. ?.
??? The Citizens’ Guild of Help : Its Aim and Motives, ????,
p. ?.
??? Snowden Report, ????, p. ?.
??? The Citizens’ Guild of Help, ????, p. ??.
?????? ??? ????? ?????????
??? The Helper, Sep. ????.
??? ‘Guilds of Help’, Charity Organisation Review, no. ???,
Nov. ????, pp. ?? ?? ; no. ???, July, ????, pp. ?? ??.
??? Robert Humphreys, Poor Relief and Charity, 1869 
1945 : The London Charity Organisation Society,
Basingstoke : Palgrave, ????, p. ???.
??? ??? ????????????????????
????????????????????????
???? ???????? ???????? ??????
????????? ? ??????????????????
????????????????????????
???? ?????? ??????? ?????? ????
????? ? ??? ????? ? ??????? ? ??
?????????????? ? ????????
????? ? ? ?? ?????? ?????????
??? Guild of Help, ????, pp. ? ?.
??? Guild of Help, ????, pp. ? ??.
??? Guild of Help, ????, p. ??.
??? Moore, op. cit., pp. ?? ??.
??? The Citizens’ Guild of Help, ????, p. ??.
??? Charity Organisation Review, vol. XX, ????, p. ???.
??? ??????????????????? ????
????????? ???? ???????????
???? ?????? ??????? ???? ?? ?? ??????
? ?????????????? ??? ???? ???
???? ???? ??????? ???????? ????? ??




???? ????? ?????? ????????? ? ??
???????????????? ?????? ???
?????????? ?????? ?????? ???????
?????? ? ??????? ????????????
???????? ???????? ???? ???????
?????
??? Reports on the Elberfeld Poor Law System and German
Workmen’s Colonies ?Cd. ?????, ????, pp. ?? ??.
??? W. Chance, ‘The Elberfeld and English Poor Law Sys-
tems : A Comparison’, Economic Journal. Vol. ?., ????,
pp. ??? ???.
??? Julie Sutter, op. cit., pp. ?? ??.
??? William Hurbutt Dawson, The German Workman: A
Study in National Efficiency, P. S. King & Son. ????. John
Lamond, The Elberfeld System: A Lecture Delivered in
West Coates Parish Church, 17 th March, 1907, London :
Oliphant, Anderson & Ferrier, ????, pp. ? ??.
??? Snowden Report ??????, p. ?.
??? How Best to Reduce the Rates : Dr. Chalmers and the
Elberfeld System of Poor Relief, Glasgow: F. F. & Arthur
Wilson, ????.
??? ???? ??????????? ??????? ?
??????? ?????? ??????? ? ????????
????????????????? ??? ??? ?
??????? ???? ?????????
??? ????? ??????? ??????????????
???????????????????? Human
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